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TRANSLATION AND ITS IMPORTANCE 
AFM.Ashraff 
T h e O x f o r d Eng l i sh D i c t i o n a r y de f i nes t h e t e r m T r a n s l a t i o n ' as ' t rans la t ing f r o m o n e l a n g u a g e 
t o a n o t h e r ' T h e Eng l i sh w o r d T r a n s l a t i o n ' i s d e r i v e d f r o m Lat in w o r d ' T r a n s l a t u s ' T r a n s l a t u s ' i n 
Lat in m e a n s ' c a r r i e d across ' 
T rans la t i on is a h u m a n act iv i ty , w h i c h enab les h u m a n b e i n g s to e x c h a n g e ideas a n d t h o u g h t s . 
T rans la t i on acts as a b r i d g e in l ink ing l a n g u a g e based c o m m u n i t i e s . T h r o u g h t h e T rans la t i on t h e 
social , cu l tu ra l a n d l inguist ic va lues are b e i n g t rans fe r red f r o m o n e l a n g u a g e t o ano ther . A n d 
t h e T rans la t i on is a c c e p t e d as a c rea t i ve , it needs c rea t i ve abi l i ty to m a k e t h e T rans la t i on process 
successfu l w i t h o u t d e v i a t i n g f r o m t h e o r ig ina l . A g o o d T rans la t i on is o n e t ha t carr ies all t h e ideas 
o f o r ig ina l as we l l as its s t ruc tu ra l a n d cu l tura l fea tures . 
T rans la t i on is a n ac t i on o f i n te rp re ta t i on o f t h e m e a n i n g o f a t ex t a n d s u b s e q u e n t p r o d u c t i o n o f 
a n e q u i v a l e n t t ex t . It c o m m u n i c a t e s t h e s a m e m e s s a g e in a n o t h e r l a n g u a g e . 
T rans la t i on is c o n s i d e r e d as a n art, s ince it requ i res expe r t i se , r esou rce fu lness a n d e x t e n s i v e 
t ra in ing. A n d it a lso c o m p r i s e s as set o f ru les a n d t rad i t ions as in t h e case o f o t h e r ar ts such as 
dance , mus ic a n d d r a m a . A l t h o u g h t he re h a d b e e n va r i ous de f in i t i ons fo r t h e t e r m T r a n s l a t i o n ' 
so far, a basic p o i n t mer i t s t h e a t t en t i on in th is r e g a r d . Because o f t h e w o r d t o w o r d T rans la t i on 
o f a t e x t f r o m t h e sou rce l a n g u a g e in to ta rge t l a n g u a g e is n o t c o n s i d e r e d as a T rans la t i on . 
T rans la t i on m u s t t ake i n to cons ide ra t i on o f t h e cons t ra in ts that i nc l ude t h e c o n t e x t , t h e ru les 
o f g r a m m a r o f t h e t w o l a n g u a g e s , the i r w r i t i n g c o n v e n t i o n s , the i r cu l tu re a n d the i r id ioms. A 
c o m m o n m i s c o n c e p t i o n is tha t t h e r e ex is ts a s imp le w o r d t o w o r d c o r r e s p o n d e n c e b e t w e e n a n y 
t w o l a n g u a g e s a n d tha t T rans la t i on is a s t r a i g h t f o r w a r d m e c h a n i c a l p rocess t rans la t ing f r o m 
o n e l a n g u a g e t o ano the r . A w o r d t o w o r d T rans la t i on does no t t ake i n to t h e c o n s i d e r a t i o n o f t h e 
con tex t , g r a m m a r , c o n v e n t i o n s , cu l tu re a n d id ioms. 
T h e ideal T rans la t i on w i l l be accura te as t o t h e m e a n i n g a n d natura l as t o t h e r e c e p t o r l a n g u a g e 
f o rms u s e d . A n i n t e n d e d a u d i e n c e w h o is unfami l ia r w i t h t h e sou rce t e x t w i l l read i ly u n d e r s t a n d 
it. T h e success o f a T rans la t i on is m e a s u r e d b y h o w c lose ly it m e a s u r e s u p t o th is idea I. T h e r e f o r e 
it s h o u l d be t h e r e a d e r - c e n t e r e d . R e a s o n a b l y a g o o d T r a n s l a t i o n s h o u l d n o t l ook like a t rans la ted 
v e r s i o n . T r a n s l a t i o n is impl ic i t in e v e r y act o f c o m m u n i c a t i o n . It is a n act o f d o m e s t i c a t i n g the 
au thor . A successfu l T rans la t i on rema ins a c lose a p p r o x i m a t i o n to t h e t e x t in t h e o r ig ina l . 
It is a l a n g u a g e - b a s e d ac t i v i t y ; it d e p e n d s o n t h e g r a m m a r o f t w o l a n g u a g e s a n d l inguist ics 
n o r m s . A n d it s h o u l d h a v e a ims, p u r p o s e s a n d ob jec t i ves e tc .T rans la t ion is a l audab le a t t e m p t t o 
b reak t h e bar r ie rs a m o n g l a n g u a g e s . 
T rans la t i on is a p rocess based o n t h e t h e o r y tha t it is poss ib le to abs t rac t t h e m e a n i n g o f sou rce 
tex t f r o m its f o r m s a n d r e p r o d u c e tha t m e a n i n g w i t h t h e v e r y d i f fe ren t f o r m s o f a s e c o n d 
l a n g u a g e w i t h o u t d e s t r u c t i o n . 
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Trans la t i on , t h e n , cons is ts o f s t u d y i n g t h e l ex i con , g r a m m a t i c a l s t ruc tu re , c o m m u n i c a t i o n 
s i tua t ion , a n d cu l tu ra l c o n t e x t o f t h e sou rce l a n g u a g e tex t , a n a l y z i n g it in o r d e r to d e t e r m i n e its 
c lear m e a n i n g , a n d t h e n recons t ruc t i ng th is same m e a n i n g us ing t h e l ex i con a n d g r a m m a t i c a l 
s t ruc tu re , w h i c h are app rop r i a t e in t h e r e c e p t o r l a n g u a g e a n d its cu l tu ra l c o n t e x t . ! 
J . C C a t f o r d de f i nes T rans la t i on a s T h e r e p l a c e m e n t o f t h e t ex tu ra l mater ia l in o n e l a n g u a g e (SL) 
b y e q u i v a l e n t t ex tu ra l mater ia l in a n o t h e r l a n g u a g e ( T L ) " 2 . A c c o r d i n g t o Ca t f o rd ,T rans l a t i on is 
an o p e r a t i o n p e r f o r m e d o n l anguages , a p rocess o f subs t i tu t ing a t e x t in o n e l a n g u a g e fo r a t ex t 
in ano the r . 
Susan Bassnet t says that , T r a n s l a t i o n is c o n v e r s i o n o f m e a n i n g e x p r e s s e d in s o u r c e l a n g u a g e 
in to ta rge t l a n g u a g e . T rans la t i on is a p rocess c o n n e c t e d w i t h all t h e l a n g u a g e s in t h e w o r l d . 
T rans la t i on g i v e s the i m p o r t o r v e r s i o n o f s o m e t h i n g f r o m o n e l a n g u a g e to a n o t h e r . T r a n s l a t i o n 
is as g r e a t as o r i g ina l t h o u g h it d i f fers in f o r m . T h e c o n t e x t r ema ins in t h e t rans la t ion .T rans la t ion 
is no t j us t a read ing , it is d e v o t i o n . A t rans la t ion s h o u l d read like an o r ig ina l "3 
A L a n g u a g e d e v e l o p s t h r o u g h T rans la t i on . T h e m a i n a im o f T rans la t i on is t o b r ing o u t t h e ideas 
o f sou rce l a n g u a g e t o t a rge t l a n g u a g e m o r e o r less w i t h o u t c h a n g i n g t h e ideas. A t rans la tor 
s h o u l d b r ing o u t all t h e sou rce l a n g u a g e ideas in to ta rge t l a n g u a g e . T r a n s l a t i o n is an ar t b u t no t 
sc ience .T rans la t i on is a n act o f humi l i ty .4 
T h e ar t o f T r a n s l a t l o n is a subs id ia ry act a n d d e r i v a t i v e . O n this a c c o u n t it has n e v e r b e e n g r a n t e d 
the d i g n i t y o f o r i g ina l w o r k a n d has su f fe red t o o m u c h in t h e g e n e r a l j u d g m e n t o f letter. T h e 
T rans la t i on s h o u l d g i v e a c o m p l e t e m a n u s c r i p t o f t h e idea o f t h e o r ig ina l w o r k . T r a n s l a t i o n is a 
p rocess o f t h o u g h t a n d a f t e r t h o u g h t . T h e best ideas m a y occu rs later.5 
A c c o r d i n g t o N ida , Essent ia l ly all T rans la t i on p rocess is o n e in w h i c h a p e r s o n w h o k n o w s b o t h 
t h e sou rce a n d t h e r e c e p t o r l a n g u a g e , d e c o d e s t h e m e s s a g e o f t h e s o u r c e l a n g u a g e a n d e n c o d e s 
it in to a n a p p r o p r i a t e e q u i v a l e n t f r o m t h e r e c e p t o r l a n g u a g e . 
Isadore P i n c h u c k de f i ne s ; T r a n s ! a t i o n is a pract ica l m e t h o d o f finding e q u i v a l e n c e fo r t h e sou rce 
l a n g u a g e in t h e t a rge t language'. '6 
A g o o d T rans la t i on is easi ly u n d e r s t o o d , f l u e n t s m o o t h , a n d id iomat ic . It c o n v e y s t o s o m e e x t e n t 
t h e l i terary subt le t ies o f t h e o r ig ina l , d i s t i ngu ishes b e t w e e n t h e m e t a p h o r i c a l a n d t h e literal, a n d 
recons t ruc ts t h e social , cu l tu ra l or h is tor ica l c o n t e x t o f t h e or ig ina l . 
T rans la t i on Is a n ac t i v i t y o f e n o r m o u s i m p o r t a n c e in t h e m o d e r n w o r l d a n d it is a n e e d e d sub jec t 
no t o n l y t o l inguists, l a n g u a g e teachers a n d p ro fess iona l t rans la tors b u t a lso t o t h o s e w h o w o r k 
fo r social h a r m o n y a n d peace. l t is used as an i m p o r t a n t t oo l f o r t h e d e v e l o p m e n t o f h u m a n race. 
A n d t h e i m p o r t a n c e o f T r a n s l a t l o n has b e e n t h o u g h t a n d p rac t i ced f r o m ages . T h e T rans la t i on 
has b e c o m e an i nd i spensab le necess i t y all o v e r t h e w o r l d In all m o v e m e n t s o f life s u c h as 
academica l ! y ,admin is t ra t i ve l y , pol i t ical ly, economica l l y , social ly a n d cu l tura l ly . 
T h e m o d e r n soc ie ty has v a r i e d needs , in terests a n d a t t rac t i on ; it is i n te res ted In all t h e fields l ike 
art, l i teratures, sc ience a n d t e c h n o l o g y . It is no t c o n t e n t e d w i t h Its i n tense k n o w l e d g e in a s ing le 
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field. It t r ies t o g a i n k n o w l e d g e from o t h e r fields. It is poss ib le o n l y t h r o u g h T r a n s l a t i o n . If t he re 
are n o w o r k s o n T r a n s l a t i o n , k n o w l e d g e as we l l as l i terature in e v e r y l a n g u a g e c o u l d r e m a i n 
iso lated o r s e g r e g a t e d f r o m o the rs . 
W i t h o u t T rans la t i on t h e r e w o u l d b e n o in te rna t iona l summi t s , l aws a n d g a m e s etc., n o sc ience 
a n d t e c h n o l o g y , n o w a r a n d peace , n o social h a r m o n y a n d n o e d u c a t i o n etc . A n d w i t h o u t 
T rans la t i on a l a n g u a g e s e e m s Incomp le te .T rans la t i on i n t r oduces k n o w l e d g e from o n e l a n g u a g e 
t o a n o t h e r . T h e soc ie ty can i m p r o v e its k n o w l e d g e b y read ing t h e T rans la t i ons . 
J e a n C a r r i g u e says ,T rans la t i on is essent ia l t o h u m a n i s m . It c o n n e c t s n o t o n l y t h e past w i t h t h e 
p resen t . It is a n anc ien t w a y t o o o f m a k i n g clear t h e k insh ip b e t w e e n m e n o f d i f f e ren t cu l tu res , 
coun t r i es a n d ages . It Is a n e x c h a n g e o f recogn i t i ons . 
G o o d t h e o r y Is based o n I n f o r m a t i o n g a i n e d f r o m pract ice. G o o d p rac t i ce is b a s e d o n care fu l l y 
w o r k e d - o u t t h e o r y . T h e t w o are i n t e rdependen t . 7 T h e ideal T rans la t i on s h o u l d b e . . . 
A c c u r a t e : r e p r o d u c i n g as exac t l y as poss ib le t h e m e a n i n g o f t h e s o u r c e t ex t . 
Natura l : us ing na tu ra l f o r m s o f t h e recep to r l a n g u a g e in a w a y tha t is a p p r o p r i a t e t o t h e 
k i nd o f t e x t b e i n g t rans la ted . 
C o m m u n i c a t i v e : Exp ress i ng all aspec ts o f t h e m e a n i n g in a w a y t ha t is read i ly 
u n d e r s t a n d a b l e t o t h e i n t e n d e d aud ience.8 
Readabi l i ty , c lar i ty, k e e p i n g in tact t h e t o n e o f t h e o r ig ina l t e x t a n d s p o n t a n e i t y r e m a i n t h e 
essent ia l qual i t ies o f a T r a n s l a t i o n . l n s h o r t t h e T rans la t i on s h o u l d c a r r y all d i s t i n g u i s h e d fea tu res 
o f t h e o r ig ina l tex t . T h e success o f a t rans la tor d o e s n o t d e p e n d a l o n e o n his ab i l i t y t o r e n d e r a 
T rans la t i on w i t h o u t d i s to r t i ng t h e o r ig ina l m e a n i n g a n d e m o t i o n s . T h e impac ts a n d sat isfact ions 
It c reates o n t h e m i n d s o f t h e readers also a s s u m e i m p o r t a n c e . O t h e r w i s e s u c h T rans la t ions 
w o u l d n o t m a k e a n y v is ib le impac ts o n soc ie ty o f e v e r inc reas ing h u m a n needs . T rans la t i ons 
g o a l ong w a y in p r o m o t i n g u n d e r s t a n d i n g a m o n g societ ies a n d na t i ons t h r o u g h e x c h a n g e o f 
ideas a n d fos te r i ng u n i t y a m o n g d ivers i ty . 
O n e o f t h e F r e n c h h u m a n i s t a n d t h e first w r i t e r s t o f o r m u l a t e a t h e o r y o f T r a n s l a t i o n w a s E t i enne 
Do le t in 1540, p u b l i s h e d a sho r t ou t l i ne o f t h e pr inc ip les o f T rans la t i on en t i t l ed ' H o w t o t rans la te 
w e l l f r o m o n e l a n g u a g e i n to a n o t h e r ' a n d d e f i n e d f o l l o w i n g pr inc ip les fo r a t ranslator . 
T h e t rans la to r m u s t fu l l y u n d e r s t a n d t h e sense a n d m e a n i n g o f t h e o r i g ina l au thor , 
a l t h o u g h h e Is at l i be r t y t o clar i fy obscur i t ies . 
T h e t rans la to r s h o u l d h a v e a pe r fec t k n o w l e d g e o f b o t h s o u r c e l a n g u a g e a n d T a r g e t 
l a n g u a g e . 
T h e t rans la to r s h o u l d a v o i d w o r d t o w o r d r e n d e r i n g s . 
T h e t rans la to r s h o u l d use f o r m s o f s p e e c h In c o m m o n use. 
T h e t rans la tor s h o u l d c h o o s e a n d o r d e r w o r d s a p p r o p r i a t e l y t o p r o d u c e t h e co r rec t 
tone .9 
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S o m e scholars s u c h as T h e o d r e S a v o r y de f i ne T rans la t i on as a n 'art', o t h e r s s u c h as Eric J a c o b s e n 
de f i ne it as a 'craft l w h i l e o t h e r s s u c h as E u g e n e N ida de f i ne it as a ' sc ience ' H o r s t F r e n z claims 
that T rans la t i on i s 'ne i the r a c rea t i ve ar t n o r an im i ta t i ve art, b u t s tands s o m e w h e r e b e t w e e n the 
t w o . 10 
T h e f a m o u s l ingu is t a n d t rans la tor R o m a n J a c o b s o n , in his art ic le ' O n L ingu is t i c aspects o f 
T rans la t i on ' d i s t i ngu i shes t h ree t y p e s o f T r a n s l a t i o n . T h e y are: 
In t ra- l ingual T rans la t i on o r R e w o r d i n g : A n i n te rp re ta t i on o f v e r b a l s igns b y m e a n s o f 
o t h e r s igns in t h e s a m e l a n g u a g e 
i n te r - l i ngua lT rans la t l on o r T rans la t i on p r o p e r : A n i n te rp re ta t i on o f v e r b a l s igns b y m e a n s 
o f s o m e o t h e r l a n g u a g e . 
In te r -semio t i c T rans la t i on o r T r a n s m u t a t i o n : A n i n te rp re ta t i on o f v e r b a l s igns b y m e a n s 
o f s igns o f n o n - v e r b a l s ign system.11 
T rans la t i on t h e o r i e s are f o r m u l a t e d tak ing in to cons ide ra t i on t h e basic p r inc ip les o f T rans la t i on . 
T h e pract ice o f T rans la t i on is based o n t h e g e n e r a l t heo r i es o f T r a n s l a t i o n . For t h e be t te r 
T rans la t ions t h e t rans la to rs h a v e to k e e p t h e c o n v e n t i o n s o f t h e l a n g u a g e a n d f o l l o w t h e g e n e r a l 
theor ies o f T r a n s l a t i o n . 
T h e scholars o f t h e l inguis t ics a n d T rans la t i on p r o p o s e d t h ree f u n c t i o n s o f t r a n s l a t i o n . T h e y are : 
I n f o r m a t i v e F u n c t i o n 
E x p r e s s i v e F u n c t i o n 
I m p e r a t i v e F u n c t i o n 
T h e h i s t o r y o f T rans la t i on t heo r i es s h o w s tha t t rans la tors o r c rea t i ve w r i t e r s f o l l o w va r i ous t y p e s 
o f T rans la t i on fo r t h e e f fec t i ve o u t c o m e s o f t h e w o r k s . Va r i ous scholars h a v e c lass l f i edTrans la t ion 
in to va r i ous t y p e s b a s e d o n severa l cr i ter ia. 
T h e o d o r e S a v o r y r e c o g n i z e s f o u r d i f fe rent ca tego r ies o f T r a n s l a t l o n in 1957 as fo l l ows : 
1. Per fec t T rans la t i on 
2. A d e q u a t e T rans la t i on 
3. C o m p o s i t e T r a n s l a t i o n 
4. Scient i f ic a n d Techn i ca l T r a n s l a t i o n s 
J .C .Cat fo rd , in 1965 has d i s t i n g u i s h e d t h e t y p e s o f T r a n s l a t l o n in t e r m s o f a) t h e e x t e n t , b ) t h e 
levels a n d c) t h e ranks o f T r a n s l a t i o n as fo l l ows : 
1. Full vs Part ial T rans la t i on 
2. To ta l v s Res t r i c ted T rans la t i on 
3. R a n k - b o u n d v s Rank- f ree T r a n s l a t i o n ^ 
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In 1974 E u g e n e A . N ida has d i s t i ngu i shed t w o t y p e s o f T rans la t i on based o n t h e qua l i t y o f 
T rans la t i on as f o l l ows : 
1. F o r m a l C o r r e s p o n d e n c e 
2. D y n a m i c E q u i v a l e n c e s 
In 1979, N e w Mark d i f fe rent ia tes e l e v e n t y p e s o f T rans la t i on s u c h c o m m u n i c a t i v e , semant ic , 
i n f o r m a t i o n , f o r m a l , fu l l -p rose, Inter l inear, l i teral, styl ist ic, ana ly t ica l , im i ta t ion a n d servlce.15 
A n d t he re are s o m e m o r e t y p e s o fT rans la t i on are d i scussed b y scholars. W o r d t o w o r d T r a n s l a t i o n , 
l i t e ra lT rans la t i on , f a i t h fu lT rans la t i on , seman t i cT rans la t i on ,adap t i ve T r a n s l a t i o n , f r ee T rans la t i on , 
Id iomat ic T r a n s l a t i o n a n d c o m m u n i c a t i v e T rans la t i on are be ing c o n s i d e r e d as v a r i o u s t y p e s o f 
T rans la t i on o r m e t h o d o f T r a n s l a t i o n . 
H o w e v e r , T rans la t i on c a n b e classif ied basical ly in to t h r e e m a j o r t y p e s s u c h pa raph ras ing , 
adap ta t i on o r t r ansc rea t i on a n d to ta l T rans la t i on . 
Imposs ib i l i t y is o n e o f t h e a c c e p t e d t r u ths o f t h e T r a n s l a t i o n . T h e scholars o f T r a n s l a t i o n say t h a t 
t h e T rans la t i on is a secret s in. It a l w a y s n e v e r g i v e s sat is fac tory a n d it is n e v e r c o m p l e t e d o n l y 
a b u n d a n t . 
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